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Tchaban V.Y., Tchaban O.V.
Equations of electric motor power supply unit dissymmetry
under phase-to-phase short-circuit fault.
In the paper, a formula is introduced to calculate electric motor
supply unit voltage under feeding by a common transformer in
the condition of a phase-to-phase short-circuit. The formula is
used in every time step of electromechanical state equations
integration.
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